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ABSTRACT 
Izah, Diyah Norva. 2015. Implementation of Example Non-example Model in 
Improving the Fourth Grade Students’ Achievement in Social Studies to 
SD 4 Kedungcino Jepara. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Muria Kudus 
University. Advisors (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd.  (ii) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Keywords : Example Non Example Model, Students’ Achievemnt in Social 
Studies. 
This research aims to know the improvement of teacher skill in managing the 
learning process of social studies in SD 4 Kedungcino Jepara after taught by using 
Example Non-Example model.   
Example Non-Example model is a model which uses a picture in delivering 
the material with aims to encourage students to think critically as the way to solve 
the problem in a pictures. The ways consist of step 1 : preparing a picture, step 2 : 
stick out a picture , step 3 : analyzing a picture, step 4 : group discussion, step 5 : 
doing presentation, step 6 : explaining the material, step 7 : conclusion. While the 
students’ achievement in social lesson is the result or score got by the students 
from learning social studies process which was conducted and got during learning 
process with the material about technology development, production, 
communication and transportation for the fourth graders in SD 4 Kedungcino 
Jepara. 
This calssroom action research was conducted in the fourth grade of SD 4 
kedungcino Jepara which is the subject is the teacher and 20 students. This 
research was done in 2 cycles, each cycle consists of 4 phase. They are planning, 
acting, observing and reflecting. Independent variable is Example non example 
model, while dependent variable is learning process, consists of teacher’s skill in 
teaching and the achievements such as attitude, knowledge, and skill. The 
research’s instruments are interview, observation, achievement test, and 
documentation. 
The research’s results showed the improvement of teacher’s skill in managing 
the learning process in cycle 1 got 69.35% with a good qualification and in cycle 
2 was 81.45% with very good qualification, the cognitive achiement in cycle 1 got 
classical comprehensiveness 75% and in cycle 2 was 85%, the result of classical 
presentation in affective acievement in cycle 1 was 70% and cycle 2 was 79%, the 
result of classical presentation in psychomotoric in cycle 1 was 70% and in cycle 
2 was 80.75% it indicates that the implementation of Example Non-Example 
model can improve the fourth grade students in social studies in SD 4 Kedungcino 
Jepara. 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade of SD Kedungcino jepara can be concluded that the implementation of 
Example Non-Example model can improve the achievement of the fourth grade 
students in SD 4 Kedungcino Jepara. So that, the writer suggests in applying 
 
x 
 
Example Non-Example model, the students should be more active and pay 
attention during teaching and learning in a class. For the teacher, the teacher 
should use innovative learning model which is appropriate with the characteristics 
of the students and can encourage students to study hard. For the school, it should 
give an advice and support for the tachers to apply innovative learning and place 
the students as the subject in learning process. For further researchers hopefully 
can more know about the steps in applying Example Non-Example Model, So, 
learning process can run well. 
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ABSTRAK 
 
Izah, Diyah Norva. 2015. Penerapan Model Pembelajatan Example Non-example 
dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV 
SD 4 Kedungcino Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd, (II) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd 
 
Kata Kunci : Example Non-Example, Hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial 
       Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 
pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi 
dan transportasi SD 4 Kedungcino Jepara setelah menerapkan model Example 
Non-Example. 
       Model pembelajaran Example Non Example merupakan model yang 
menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang 
bertujuan mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan jalan untuk memecahkan 
permasalahan yang tergandung dalam contoh-contoh gambar, yang terdiri dari  
tahap 1 : mempersiapkan gambar, tahap 2: menempel gambar, tahap 3: 
menganalisis gambar, tahap 4: diskusi kelompok, tahap 5: presentasi, tahap 6: 
penjelasan mataeri, tahap 7:  kesimpulan. Sedangkan hasil belajar IPS adalah hasil 
atau penilaian yang diterima oleh siswa dari proses pembelajaran IPS yang telah 
berlangsung dan diterima pada saat proses pembelajaran selesai dengan materi 
perkembangan teknologi produksi, komnikasi dan transportasi bagi siswa kelas IV 
SD 4 Kedungcino Jepara. 
       Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 4 Kedungcino Jepara 
dengan subjek penelitian guru dan 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi 
       Hasil Penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase 72%dengan 
kualifikasi baik dan siklus 2 memperoleh persentase 83% dengan kualifikasi baik, 
nilai hasil belajar ranah kognitif siklus 1 memperoleh ketuntasan klasikal 75% dan 
siklus 2 sebesar 85%, nilai persentase klasikal hasil belajar ranah afektif siklus 1 
sebesar 69% dan siklus 2 sebesar 81%, nilai persentase klasikal hasil belajar ranah 
psikomotorik siklus 1 sebesar 73% dan siklus 2 sebesar 78%. Hal itu 
membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Example Non-Example dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD 4 
Kedungcino Jepara. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
4 Kedungcino Jeparadapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Example Non-Example untuk pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Saran dalam penelitian ini, siswa diharapkan lebih aktif dan memusatkan 
perhatian selama pembelajaran di kelas.  
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